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Resumen: Las consecuencias económicas del Covid-19 en la región ya son palpables, la CEPAL proyecta decrecimientos en 
todos los países, complicando aún más, la situación siempre compleja de las economías latinoamericanas en donde las 
desigualdades sociales continúan a la orden del día. Las medidas de confinamiento y cuarentena adoptados por los países 
para evitar la propagación de Covid, el cierre de fronteras, ha tenido como consecuencia la paralización de casi la totalidad de 
la actividad económica mundial. La metodología de la investigación de tipo revisión bibliográfica. La conclusión general es que 
no hay probabilidades de crecimiento para este 2020 en los países de la región, el desempleo, quiebre de empresas, los 
sistemas de salud unos mejores que otros son los problemas que cada gobierno va a tener que atacar para lograr el repunte 
y crecimiento económico. 
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Abstract: The economic consequences of Covid-19 in the region are already palpable, ECLAC projects decreases in all 
countries, further complicating the ever-complex situation in Latin American economies where social inequalities continue to 
be the order of the day. The confinement and quarantine measures adopted by the countries to prevent the spread of Covid, 
the closing of borders, has resulted in the paralysis of almost the entire world economic activity. Bibliographic review type 
research methodology. The general conclusion is that there are no probabilities of growth for this 2020 in the countries of the 
region, unemployment, bankruptcy of companies, health systems some better than others are the problems that each 
government will have to attack to achieve the rebound and economic growth. 
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